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ABSTRAK 
Penerapan Strategi Cerita Berantai merupakan strategi pembelajaran yang 
ideal dalam upaya melatih kemampuan siswa dalam berbahasa serta sejauh mana 
kemampuan siswa dalam berbicara. Strategi pembelajaran ini juga efektif  karena 
memungkinkan siswa dapat belajar secara optimal. Rendahnya kualitas 
pendidikan di Indonesia memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu penulis 
ingin memecahkan masalah tersebut dengan strategi pembelajaran Cerita Berantai, 
karena strategi tersebut dapat diterapkan di SD. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah ingin mengetahui peningkatan kemampuan berbicara siswa melalui strategi 
Cerita Berantai bagi kelas V SDN Gondang I Kecamatan Nawangan Kabupaten 
Pacitan. Penelitian dilakukan di SDN Gondang I Kecamatan Nawangan 
Kabupaten Pacitan. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN Gondang I 
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yang berjumlah 17 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan tiga komponen yaitu melalui reduksi data, lalu 
penyajian data kemudian penarikan kesimpulan ditinjau dari penyajian data yang 
telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai rata-rata 
sebelum pelakuan adalah 45,9. Setelah dilakukan pembelajaran dengan 
menggunakan Strategi Cerita Berantai pada siklus I siswa memperoleh nilai rata-
rata 58,8, pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 76,5. Secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi Cerita Berantai 
mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD N Gondang I Kecamatan Nawangan Kabupaten 
Pacitan.  
 
Kata Kunci : Kemampuan berbicara, Cerita Berantai 
 
 
 
